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Perkembangan teknologi maklumat yang pesat pada masa ini  telah memberi  nafas
bat-u kepada penggunaan komputer dalam bidang pendidikan. Guru merupakan
sumber penting dalam melaksanakan sebarang inovasi pendidikan. Tujuan kajian  ini
ialah untuk menilai literasi komputer dan sikap terhadap komputer di kalangan guru-
guru sekolah menengah dalam Daerah Kuala  Muda/Yan,  Kedah. Skor min bagi
literasi komputer dan sikap terhadap komputer dikorelasikan dan dibandingkan
berdasarkan pembolehubah demografi. Analisis  statistik yang digunakan ialah
Korelasi Pearson, T-Test, ANOVA sehala dan regresi  berganda. Analisis  statistik
memberikan keputusan berikut: (a) Literasi komputer guru-guru adalah rendah,  (b)
Skor untuk sikap terhadap komputer adalah tinggi atau guru-guru mempunyai sikap
yang positif  terhadap komputer, (c) Pengalaman komputer guru-guru adalah rendah,
(d) Guru-guru lelaki mendahului guru-guru wanita dalam literasi komputer dan sikap
terhadap komputer, (e) Tidak terdapat perbezaan  signifikan  dalam literasi komputer
dan sikap terhadap komputer dengan umur,  pengalaman mengajar, kelulusan dan
pengkhususan, (f)  Ada perbezaan signifikan dalam literasi komputer dan sikap
terhadap komputer dengan pemilikan komputer, kehadiran kursus,  pengalaman
komputer dan pengetahuan komputer. Guru-guru perlulah meningkatkan literasi
komputer agar sekolah bersedia menghadapi era teknologi maklumat dengan jayanya.
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The present rapid development in information technology has given new hope in
education. Teachers are very important asset in executing this educational
innovation. The purpose of this study was to explore secondary school teachers’
computer literacy and attitude toward computers in the district of Kuala Muda/Yan,
Kedah. The mean score for computer literacy and attitude toward computers were
correlated and compared based on various demographic information. Statistical
analysis used to examine the result were Pearson Correlation, T-Test, oneway
ANOVA and multiple regression. The statistical analysis provided the following
results: (a) Teachers’ computer literacy was low, (b) The attitude toward computers
mean score was high or teachers has positive attitude toward computers, (c)
Teachers’ experience with computers was low, (d) Male teachers lead female
teachers in computer literacy and attitude toward computers, (e) There was no
significant difference in computer literacy and attitude toward computers based on
age, teaching experience, subject specialization and qualification, (f)  A significant
difference in computer literacy and attitude with computers was found between
teachers who own computer, attended courses, experience with computers and
knowledge of computers. Teachers should enhanced computer literacy so that the
schools are ready to move into the era of information technology successfully.
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Teknologi maklumat merupakan suatu perkembangan yang amat ketara di dunia pada
masa kini.  Di Malaysia, kita  juga sedang mengalami kesan-kesan ini.  Kesan yang
amat  ketara dan hangat  diperbincangkan ialah di bidang komputer. Komputer telah
menjadi alat yang sangat  penting dalam usaha untuk  meningkatkan produktiviti
dalam semua bidang. Dalam usaha menjadi negara maju seperti yang dinyatakan
dalam Wawasan 2020, maka peningkatan penggunaan komputer adalah perlu di
semua peringkat, dari peringkat pihak pengurusan atasan hingga ke peringkat paling
bawah dalam sesebuah organisasi (Mohd Azzman Shariffadeen, 1992).
Kewujudan Multimedia Super Corridor (MSC)  merupakan satu bentuk pengisian
Wawasan 2020. Salah  satu jkzgship  dalam MSC ialah Sekolah Bestari. Sekolah
Bestari yang akan diwujudkan secara berperingkat-peringkat, menekankan kepada
kegunaan multimedia dalam aspek pengajaran dan pembelajaran. Sumber yang
penting dalam Sekolah Bestari ialah komputer dan tenaga pengajar. Kehadiran
komputer yang canggih tidak mungkin  dapat menjayakan sekolah bestari sekiranya
guru-guru sendiri tidak atau belum cukup  bestari dalam penggunaan komputer.
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